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Datos sobre Mutilidos neotropicales
1. Nuevas especies de Sphaerophthatminae
(Hymenoptera)
POR
FRANCISCO J. SUÁREZ.
Interesados en el conocimento de los Mutílidos neotropicales hemos
tenido ocasión de estudiar en los últimos arios, e incluso proseguimos
dicha labor, varios lotes más o menos importantes de ejemplares de
distinta procedencia. Merecen citarse especialmente : los de la colección
del Instituto Español de Entomología, de la que hasta el presente y
por lo que respecta al material sudamericano sólo hemos examinado el
conjunto de las especies del género Hop/oniutilla Ashm. y algunas es-
pecies aisladas de otros géneros ; del Departamento de Zoología (Se-
cretaria da Agricultura) de Säo Paulo, amablemente comunicados por
el Rvdo. P. Francisco Silverio Pereira, C. M. F.; algunos materiales
del Colegio Anchieta de Porto Alegre colectados por el Rvdo. P. Pío
Buck, S. J., al que hemos de agradecer tanto la comunicación de los
materiales como la cesión de algunos ejemplares interesantes ; y, por
último, un pequeño lote de Mutílidos de Argentina y Bolivia que nos
cedió para nuestra colección el Dr. Willink, de la Fundación Miguel
Lillo de Tucumán.
Como consecuencia del estudio de los citados materiales hemos po-
dido reunir una serie de datos que deseamos ir publicando en sucesi-
vas notas, limitándonos en la presente a dar las descripciones de siete
especies y una raza . nuevas acompañadas de claves dicotómicas que ser-
virán para distinguirlas de las restantes especies de sus respectivos
géneros.
Agradecemos vivamente la colaboración que de distintas formas nos
han prestado D. Gonzalo Ceballos, Director del Instituto Español de
Entomología, los Drs. Mickel, Krombein, Schuster e Invrea, especia-
listas de Mutílidos, y los ya mencionados señores que nos han remitido
material.
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Gén. Xystromutilla André.
Fue descrito por André (1905: 374-375), a continuación del gé-
nero Ptilomutilla, tomando tácitamente como especie tipo del género
la X. asperiventris André, descrita en el mismo trabajo, e incluyendo
como perteneciente a él la Mutilla cornigera Cress. y con duda la M.
muricea de Kohl.
El autor toma como carácter fundamental para la creación de am-
bos géneros —Ptilomutilla y Xystromutilla— la presencia de los cu-
riosos pelos compuestos en forma de "aigrettes" que ambos poseen,
y dice refiriéndose al primero que recuerda un poco a las Rhoptromu-
tilla, pero que es más próximo a las Ephuta. Op;nión que puede crear
confusiones respecto a su verdadera posición, ya que Rhoptromutilla
André es sinónimo del verdadero género Ephuta Say, perteneciente a
otra subfamilia y constituyendo una tribu muy característica, y en
cuanto a lo que André denominaba Ephuta era un conjunto heterogéneo
de Mutílidos de distintos géneros y hasta diferentes subfamilias en que
antiguamente se incluía cualquier especie de esta familia descrita del
Nuevo Mundo.
Los pelos compuestos o plumosos no son privativos de estos dos
géneros. Por el contrario, están presentes en varios de los que com-
ponen la subfamilia Sphaerophthalminae y son característicos de aque-
llos más o menos relacionados con Sphaerophthalma Blake y el antiguo
y complejo género Photo psis, pero sí presentan un aspecto especial
que recuerda una escamita erizada de diminutos pelos.
Xystromutilla André pertenece a la subfamilia SPhaerophthalrninae
.y su parentesco más próximo hay que buscarlo en el género Sphaeroph-
thalma Blake, del que muy bien pudiese resultar un subgénero. Se dis-
tingue de él por la ausencia total de concavidades pleurales, estar total-
mente punteada dicha región y sin ningún espacio liso, por la densa y
profunda escultura, sobre todo la abdominal, y por la forma particular
de sus pelos compuestos.
El sexo masculino, desconocido hasta ahora, pudiera encontrarse
entre el conjunto de especies descritas, como Photo psis, o estrechamen-
te relacionadas con ellas.
Damos a continuación los caracteres más notables para diferenciar
las especies conocidas, incluyendo dos nuevas formas.
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CLAVE DE ESPECIES.
1. Base del segundo terguito abdominal con dos grupos de crestas o quillas
dentiformes, dispuestas en sentido longitudinal 	  2.
Base del segundo terguito abdominal ._;ompletamente inerme. Long. : 5-7
milímetros. Brasil 	  bucki sp. n.
9 . Cabeza de color negro 	 	 	  3.
Cabeza de color rojo como el tórax 	  4.
3. Segundo terguito abdominal con una corta línea mediana, basal, de pilosidad
plumosa en forma de penacho, de color blanco, además de la franja apical, y
una pequeña mancha central en los terguitos 3 a 5 de semejante pubescencia.
Longitud : 6,5 mm. Brasil 	  cornigera (Cress.).
La pubescencia blanca del abdomen está reducida al primer terguito y borde
apical del segundo. Long. : 8,5 mm. Brasil 	  (?) muricea (Kohl).
4. Segundo terguito abdominal sin línea longitudinal media, basal, de pubes-
cencia blanca ; borde apical de los terguitos 2 a 5 con franjas de pubescencia
blanca plumosa. Long. : 7 mm. Brasil 	  asperiventris André.
Segundo terguito abdominal con línea longitudinal media, basal, de pubes-
cencia blanca plumosa; con franja de pubescencia blanca en el borde apical
del 2.° terguito ; las franjas de los terguitos 3 a 5 de color pardusco. Lon-
gitud: 5 mm. Bolivia 	  krombeini sn. n.
Xystromutilla bucki sp. nov.
9 . Negra, con las antenas, mitad basal de las mandíbulas, tórax
(excepto la parte dorsal del ,pronoto que también es negra), patas y
primer segmento abdominal, de color ferruginoso claro ; pueden estar
ligeramente enrojecidos los alrededores de la boca y el borde apical
de algunos esternitos abdominales. Primer terguito abdominal con una
estrecha faja apical ligeramente dilatada en el centro y prolongándose
sobre los bordes laterales del terguito, formada de pelos blancos, plu-
mosos, en forma de penacho ; segundo terguito con una mancha lineal,
longitudinal, basal, de una longitud casi igual a una tercera parte de
la total del terguito, y una banda en el borde apical, angulosamente
dilatada en el centro, formada de pelos blancos de igual naturaleza ; ter-
guitos tres a cinco con bandas ensanchadas hacia el centro, algo más
esparcidas y también de pelos plumosos pero de color negruzco ; los
esternitos segundo y tercero con el borde apical cubierto de pubes-
cencia densa, blanca, de pelos plumosos ; los esternitos cuarto y quinto
con la pubescencia plumosa más esparcida y de un color blanco sucio ;
existen asimismo pelos plumosos de color claro pero muy esparcidos en
Fig. 1.—Xystromutilla bucki sp.
nov., 9 .
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las mejillas, sienes, parte inferior de la cabeza y borde posterior de :a
misma, pronoto (sólo unos pocos), pleuras y zona inferior del declive
posterior del propodeo, superficies dorsal y ventral del primer segmen-
to abdominal y bordes laterales del terguito y esternito del segundo seg-
mento; toda la superficie dorsal del cuerpo recubierta de largos pelos
esparcidos y erectos, de color negro en la cabeza, tórax y terguitos ab-
dominales segundo y siguientes, de un color claro rojizo en el declive
del propodeo, primer terguito abdominal y base del segundo, y de color
blanco amarillento en el borde apical
del segundo terguito ; en el dorso del
tórax existen, además, unos pelitos ne-
gros, semiechados, muy esparcidos ; pa-
tas recubiertas de pelos echados, espar-
cidos, de color claro. Espolones de las
tibias del mismo color ferruginoso de
las patas.
Cabeza redondeada, tan ancha como
larga y aproximadamente de la anchu-
ra del tórax, muy prolongada por de-
trás de los ojos y muy redondeada en
los ángulos posteriores, densamente
punteado-reticulada, con los puntos
muy profundos asemejando un panal ;
ojos ovales, de tamaño medio más bien
pequeño, medianamente convexos, pro-
vistos de facetas pequeñas pero nota-
bles y situados hacia la mitad de la
zona lateral de la cabeza ; mandíbulas
acuminadas hacia el ápice, con un pe-
queño diente apenas notable en el borde interno cerca del ápice y otro
pequeño diente romo en el borde externo cerca de la base ; órbitas ante-
nales sin quillas que las delimiten por arriba ; tubérculos antenales más
bien grandes pero poco salientes ; el escapo no está recorrido por nin-
guna quilla ; segundo artejo del funículo casi doble del primero (pedi-
celo) y vez y media más largo que el tercero, que es igual, a su vez,
al siguiente. Tórax piriforme u oval alargado, convexo, estrechado
hacia adelante y bastante estrechado hacia atrás a partir de la zona an-
terior del mesonoto, punteado-reticulado con una puntuación semejante
a la de la cabeza pero más gruesa ; los bordes laterales sin denticulacio-
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nes ni protuberancias, solamente hay una pequeña escotadura en la
zona de conjunción pro-rnesonotal y los tuberculillos propodeales son
redondeados y salientes ; pronoto suavemente arqueado, con los ángu-
los anteriores redondeados, en la zona humeral existen dos callosidades
prominentes rematadas por una fila de pelitos cortos y erectos ; re-
gión pleural sin ninguna concavidad, completamente punteado-reticulada
como el resto del tórax y sin surcos ni quillas separando las distintas
regiones ; propodeo con declive suave, muy estrechado hacia atrás y con
dos tuberculitos en la parte postero-inferior frente a los de los ángu-
los anteriores del primer segmento abdominal ; sin uña escutelar. Abdo-
men subsesil ; primer segmento medianamente convexo, casi de igual
longitud en su linea media que anchura en el borde posterior, más es-
trecho que el siguiente pero uniéndose con él sin una contracción nota-
ble, punteado-reticulado por arriba con una puntuación semejante a la
de la cabeza en la región dorsal, irregular y más superficialmente pun-
teado en la región ventral, donde existe una quilla media, longitudinal,
muy acusada hacia adelante y atenuándose hacia atrás, desapareciendo
antes de alcanzar el borde posterior ; segundo segmento subcilindrico y
redondeado por delante, completamente inerme sin trazas de cresta en
la base de la región dorsal, punteado-reticulado en el dorso con los
puntos muy profundos y de tamaño intermedio entre los de la cabeza
y tórax, en la zona ventral la puntuación es medianamente densa, regu-
lar, con los puntos más grandes que en la zona dorsal y los espacios in-
termedios muy brillantes ; los surcos pubescentes laterales del segundo
terguito tienen una longitud aproximadamente igual a la mitad de la del
terguito ; en los segmentos siguientes la puntuación va haciéndose cada
vez más fina y esparcida ; sexto terguito convexo, liso, brillante, sola-
mente punteado y con dos mechones de pelos largos en las zonas antero-
laterales, sin área pigidial. Tibias intermedias y posteriores armadas de
una doble fila de cuatro o cinco cortas espinitas en su borde externo.
Longitud : 7 mm. aproximadamente (fig. 1).
Holotipo : 1
	 de Porto Alegre (Brasil), 19-111-1952, P. Buck
(Colección Suárez).
Paratipo : 1 9 de la misma localidad, 1949, P. Buck (Colegio An-
chieta, Porto Alegre).
Observaciones.—E1 paratipo mide unos 5 mm.
Fácilmente distinguible de las restantes especies del género por la
ausencia de crestas dentiformes en la base del segundo terguito abdo-
minal.
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Dedicada a su colector, Rvdo. P. Pío Buck, S. J., de Porto Alegre,
que nos ha comunicado un interesante lote de Mutílidos del estado de
Rio Grande do Sul.
Xystromutilla krombeini sp. nov.
.
 De color rojo ferruginoso claro, pero son de color negruzco el
ápice de las mandíbulas y los terguitos abdominales segundo y siguien-
tes, y de un ferruginoso oscurecido los tuberculitos humerales y los es-
ternitos abdominales segundo y siguientes. Primer terguito abdominal
con una estrecha faja apical de pelos blancos, plumosos, de forma de
penacho ; segundo terguito con una mancha lineal, basal, corta, de una
longitud igual a una cuarta parte escasa de la total del terguito, y una
banda en el borde apical angulosamente dilatada en el centro, formada
de pilosidad semejante ; terguitos tres a cinco con flecos de pelos plu-
mosos de color pardusco ; esternitos segundo a cuarto con flecos de
pelos blancos, plumosos ; el quinto esternito tiene la pubescencia más
esparcida y amarillenta ; existen pelos plumosos de color claro, pero
muy esparcidos en las mejillas, sienes, parte inferior de la cabeza y
borde posterior de la misma, pronoto, pleuras y parte inferior del de-
clive del propodeo, superficie dorsal y ventral del primer segmento ab-
dominal, bordes laterales y anterior del segundo terguito y los laterales
del esternito correspondiente ; toda la superficie dorsal del cuerpo re-
cubierta de pelitos fuertes, largos, esparcidos y erectos de color amari-
llento; patas recubiertas de pelos echados de color claro. Espolones de
las tibias del mismo color de las patas.
Cabeza subredondeada, un poco más larga que ancha, con las me-
jillas paralelas, prolongada detrás de los ojos pero bien redondeada en
la parte posterior, densamente punteado-reticulada. con los puntos algo
menos profundos que los de la especie precedente ; ojos ovales de tama-
ño medio, más bien pequeño, medianamente convexos, provistos de fa-
cetas pequeñas pero notables y situados hacia la mitad de la zona late-
ral de la cabeza: mandíbulas acuminadas hacia el ápice, con un pequeño
dientecito romo en el borde externo cerca de la base ; las órbitas ante-
nales no están delimitadas por la parte superior por una quilla: tu-
bérculos antenales subredondeados ; escapo sin quillas a todo lo largo ;
segundo artejo del funículo casi doble del primero (pedicelo) y casi
vez y media más largo que el tercero. Tórax piriforme u oval alargado,
convexo, estrechado hacia adelante y hacia atrás, punteado-reticulado
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con una puntuación semejante a la de la cabeza o muy poco mayor ;
entre la escotadura lateral pro-mesonotal, que es poco notable, y los
tuberculitos de los estigmas propodeales, que son pequeños, existen
algunas denticulaciones casi indistintas ; pronoto arqueado en el borde
anterior, con los ángulos anteriores redondeados, y en la zona humeral,
dos tuberculitos dentiformes con una pequeña depresión apical recu-
bierta de corta y fina pilosidad ; región pleural sin ninguna concavidad,
completamente punteado-reticulada como el resto del tórax y sin surcos
ni quillas que separen las diferentes regiones ; propodeo algo más corto
y con el declive algo más pronunciado que en la especie precedente ; sin
uña escutelar. Abdomen subsesil ; primer segmento convexo, más an-
cho en el borde posterior que largo sobre su línea media, más estrecho
que el siguiente pero uniéndose con él sin una contracción notable,
punteado-reticulado en el dorso con una puntuación semejante a la de
la cabeza pero con los puntos ligeramente más pequeños, irregular y
superficialmente punteado en la región ventral, donde existe una quilla
media, longitudinal, muy acusada hacia adelante y atenuada hacia atrás ;
segundo segmento algo más convexo y ancho, en relación con su lon-
gitud, que en la especie anterior, densamente punteado-reticulado en el
dorso, con la puntuación semejante a la del tórax o muy poco menor, y
también punteado-reticulado en la región ventral, aunque los puntos no
están tan apretados y son algo mayores ; en la zona basal del dorso del
terguito, a los lados de la mancha longitudinal de pubescencia blanca,
existen dos grupos de seis o siete crestas dentiformes con la punta li-
geramente dirigida hacia atrás ; los surcos pubescentes laterales del se-
gundo terguito de una longitud aproximadamente igual a una tercera
parte de la del terquito ; en los segmentos siguientes la puntuación se
hace cada vez más fina y esparcida ; sexto terguito convexo, liso, sólo
en las zonas antero-laterales punteado y con pelos largos, sin área pigi-
dial. Tibias intermedias y posteriores con una doble fila de cuatro o
cinco espinitas cortas en su borde externo. Longitud; 5 mm. aproxima-
damente.
Holotipo 1 9 de Coroico (Bolivia), sin más datos (Instituto Es-
pañol de Entomología).
Observaciones.—E1 estado de conservación del único ejemplar exis-
tente en las colecciones del Instituto Español de Entomología no es
perfecto pero sí lo suficientemente bueno como para poder reconocer
en él sin dificultad todos los caracteres esenciales.
La especie se aleja bastante de la bucki n. sp. por la presencia, en
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la base del segundo terguito abdominal, de dos grupos de crestas den-
tiformes que aquélla no tiene, sin necesidad de recurrir a otros muchos
caracteres que se han puesto de relieve en las respectivas descripciones.
También se separa fácilmente de la M. muricea Kohl por su ornamen-
tación completamente diferente ; es posible incluso que muricea no per-
tenezca al género Xystromutilla, ya que fue considerada como tal por
André con inseguridad por no conocerla sino a través de la descrip-
ción de Kohl.
Debe ser muy próxima a cornigera (Cress.) y asperiventris André,
sobre todo a la última, cuya coloración somática comparte. No obstante,
se separa bien de la primera por la diferente coloración de la cabeza y
por la ausencia de las manchas centrales de pubescencia blanca en los
terguitos tres a cinco que caracterizan a la especie de Cresson. De la
segunda, por poseer mancha longitudinal, basal, de pubescencia blanca,
en el segundo terguito abdominal y ser de color pardusco las fajas de
pubescencia de los terguitos tres a cinco, mientras que en asperiventris
no existe mancha basal, longitudinal, en el segundo terguito y las fajas
de los terguitos tres a cinco son blancas.
Tenemos el gusto de dedicarla a nuestro querido colega el Dr. Karl-
V. Krombein, de Washington, al que debemos muchas atenciones que
han contribuido al progreso de nuestros estudios sobre Mutílidos.
Gén. Tallium André.
El género Tallium fue descrito por André en el Genera Insecto-
rum (1903: 45-46) tomando como tipo la Mutilla ein pyrea Gerst. para
el sexo femenino, y para el masculino la Mutilla tenebrosa, también de
Gerstaeker.
En un principio el autor consideró como pertenecientes al género
siete especies y otra dudosa, la Mutilla sororcula Burm., que más ade-
lante resultó ser sinónima de M. pretiosa Gerst.
Más tarde, el mismo André (1903: 450) añadió una nueva especie,
el T. konowi. Y por último, en su estudio sobre los Mutílidos del Museo
Nacional de Buenos Aires (1908: 171-175), tras establecer algunas si-
nonimias, dio a conocer definitivamente, por medio de unas claves de
determinación, el conjunto de especies que componían el género, inclu-
yendo once elementos, de los que ocho pertenecen al sexo femenino y
solamente los tres restantes al masculino, más una varidad de T. empy-
reum, la auroplaga (Cress.)	 .
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No tenemos noticias de que haya vuelto a describirse ninguna nueva
especie de Tallium ni se hayan publicado nuevos datos sobre este género
desde 1908, por lo que consideramos interesante confeccionar unas nue-
vas claves, modificando ligeramente las de André para dar cabida a
tres nuevas especies, descubiertas en el lote de Mutilidos del Departa-
mento de Zoología (Ministerio da Agricultura) de Säo Paulo, comu-
nicado por el Rvdo. P. Pereira, que a continuación describiremos.
CLAVE DE 9 .
1. Todos los segmentos del abdomen, salvo el último, provistos en su borde
apical de dos manchas laterales, transversas, o de una banda ampliamente
interrumpida de pubescencia amarillenta o plateada. Tórax adornado a cada
lado, a lo largo del borde lateral, de una banda longitudinal, de pubescen-
cia semejante, que no está conectada hacia atrás por una banda transversa ...
2.
Sólo los tres primeros segmentos del abdomen provistos, en su borde apical,
de dos manchas laterales o de una banda ampliamente interrumpida de pu-
bescencia clara ; el cuarto segmento sin banda ni manchas ; el quinto pro-
visto de una mancha mediana, transversal, o de una banda no interumpida
que no alcanza completamente los bordes laterales 
	 	 3.
2. Segundo segmento abdominal adornado de una banda mediana, longitudi-
nal, formada de pubescencia de un rojo dorado y prolongándose sobre los
segmentos primero y tercero. Long. : 6,5-9 mm. Brasil ... pictum (André).
- La banda longitudinal, roja, del segundo segmento, acortada hacia adelante
y no alcanzado el primer segmento. Long. : 7 mm. Brasil. festivum (Smith).
3. Cabeza, tórax y a veces la parte anterior del abdomen rojos ; vértice y lados
del tórax más o menos revestidos de pubescencia pálida ; una banda longi-
tudinal, mediana, dorada o de un rojo dorado, se extiende desde el vértice
del primer segmento a la extremidad del tercero, o se reduce a una gran
mancha triangular sobre la última mitad del segundo segmento. Longitud :
4-8 mm. Argentina, Brasil 	  minimum (Burm.).
— Cabeza y tórax negros 	  4.
4. Sin mancha longitudinal roja o bronceada sobre el segundo segmento del
abdomen. Dorso de la cabeza enteramente revestido de pubescencia de un
dorado pálido ; tórax guarnecido en el dorso de semejante pubescencia, con
excepción de un espacio negro, triangular, en su parte anterior. Long. : 7-10
milímetros. Argentina 	  	  catulus (Burm.).
Una banda mediana, longitudinal (que puede descomponerse en dos man-
chas), de un rojo dorado o de un bronceado pálido, sobre el segundo seg-
mento del abdomen 	  5.
5. Banda o manchas medianas del segundo segmento abdominal de un color
bronceado pálido, como los otros ornamentos del abdomen 	  6.
- Banda mediana del segundo segmento de color leonado dorado o rojo dorado
7.
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6. Banda mediana del segundo segmento extendiéndose sin interrupción desde
la mitad del primer segmento hasta la extremidad del tercero. Pubescencia
de la cabeza y del tórax como en catulu.v. Long. : 8-10 mm. Argentina 	
	  
fraterculus (Burm.).
Banda mediana del segundo segmento descompuesta en dos manchas, una
basal, triangular, y otra redonda apical. Cabeza con una mancha negra,
romboidal, en la frente. Tórax con dos estrechas bandas laterales unidas
por una banda transversal, posterior, del mismo color claro de los orna-
mentos abdominales. Long. : 11 mm. Brasil 	  schusteri sp. nov.
7. Tórax adornado, a cada lado, de una banda lateral de pubescencia pálida,
conectada hacia atrás a la banda opuesta por una banda transversa 	  8.
Las bandas laterales del tórax no conectadas hacia atrás por una banda
transversa. Banda longitudinal, roja, del segundo segmento acortada hacia
adelante y no llegando hasta la mancha mediana, roja, del primer segmento.
Long. : 7-10 mm. Argentina 	  konowi André.
8. Banda mediana, roja, del abdomen, extendiéndose, sin interrupción, desde el
primer segmento hasta la extremidad del tercero 	  9.
Banda mediana, roja, del abdomen, acortada hacia la base del segundo seg-
mento y no alcanzando la mancha mediana, roja, del primer segmento.
Frente y vértice enteramente revestidos de pubescencia de un amarillento
sedoso. Tórax igualmente cubierto de semejante pubescencia, con excepción
de una gran mancha anterior, triangular, negra. Long. : 5-10 mm. Brasil,
Argentina 	  	  pretiosum (Gerst.)
9. Vértice adornado de una banda arqueada de pubescercia de un gris plateado
o de un amarillo sedoso. Tórax provisto de dos bandas laterales, ligadas
hacia atrás por una banda transversa de semejante pubescencia. Long. : 5-10
milímetros. Brasil, Argentina 	  empyreum (Gerst.).
Frente y vértice enteramente guarnecidos de pubescencia de un gris plateado
o de un amarillo sedoso. Bandas marginales y posterior del tórax más anchas
y recubriendo, a veces, todo el dorso del tórax, con excepción de una gran
mancha anterior negra, triangular. Long. : 5-10 mm. Brasil, Argentina 	
	  
empyreum var. auroplaga (Cress.).
CLAVE DE	 •
1. Frente, vértice y pronoto negros, desprovistos de pubescencia o de pilosidad
blanquecina o amarillenta ; únicamente los tres primeros segmentos del ab-
domen ciliados de pelos blanquecinos, las franjas del segundo y tercero más
o menos ampliamente interrumpidas en el dorso. Long. : 12 mm. Argentina
	  
sordidulum (Smith).
Cabeza, escudete, propodeo y base del abdomen más o menos erizados de
pelos blancos o amarillentos ; los cuatro primeros terguitos del abdomen
adornados de franjas de pelos blanquecinos, amarillentos o rojizos, siendo
enteras las de los tres primeros y la del cuarto entera o más o menos inte-
rrumpida 	 	  2.
2. Mesopleuras desprovistas de pelos blanquecinos ; franja de pelos claros del
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cuarto terguito ampliamente interrumpida y visible únicamente en los lados ;
alas ahumadas, uniformemente obscurecidas en toda su extensión ; formas
más anchas y robustas 	  3.
Mesopleuras más o menos erizadas de pelos blanquecinos ; la franja de pelos
claros del cuarto terguito abdominal entera o menos ampliamente interrum-
pida, al menos en la mitad basal del terguito ; alas ahumadas pero más cla-
ras en la base y solamente de color oscuro en el ápice fuera de las celdas ;
formas más estrechas y esbeltas 	  4.
3. Pronoto densamente recubierto de pilosidad blanquecina, así como la tota-
lidad del escudete ; ocelos posteriores a una distancia de los ojos correspon-
dientes aproximadamente vez y media la que existe entre ellos ; espolones
de las tibias cortos, no llegando (el más largo) al nivel de los 2/3 basales
del metatarso. Long. : 9-11 mm. Brasil, Argentina ... tenebrosum (Gerst.).
Pronoto totalmente desprovisto de pubescencia blanquecina, en el escudete
sólo existe en la parte posterior ; ocelos posteriores a doble distancia de los
ojos correspondientes que la existente entre ellos ; espolones de las tibias
largos, sobrepasando los 2/3 basales del metatarso. Long. : 13 mm. Brasil
	
 precarium sp. nov.
4. Franjas de pelos claros de los primeros terguitos abdominales de color blan-
co amarillento, séptimo terguito abdominal totalmente recubierto de seme-
jante pilosidad; dorso del propodeo con una área basal, subtriangular, me-
dia, desprovista de areolas y recorrida por una quilla media, recta, longi-
tudinal; segunda celda cubital dos veces más larga que alta. Long. : 10 mi-
límetros. Argentina 	  	  disjunctum (Gerst.).
Franjas de pelos de los primeros terguitos de color rojo azafranado, el último
terguito sin pilosidad clara ; dorso del propodeo sin área basal, sólo con una
corta quilla sinuosa, longitudinal ; segunda celda cubital vez y media más
larga que alta. Long. : 10 mm. Brasil 	  willinki sp. nov.
Tallium schusteri sp. nov.
9 . Negra, con la mitad basal de las mandíbulas, el funículo antenal,
los tarsos y el tercio basal del área pigidial de un color ferruginoso obs-
curo; los trocánteres y base de los fémures también pueden estar algo
enrojecidos. Cabeza, incluidos los escapos y el cuarto basal de las mandí-
bulas, recubierta de pilosidad —algo densa en la región dorsal y más es-
parcida en la parte inferior y escapos— de color bronceado pálido, ex-
cepto una mancha romboidal en la frente, y el clípeo, que están recu-
biertos de pilosidad negra más esparcida. Tórax recubierto en el dorso
de pilosidad negra, pero con dos bandas, a todo lo largo de los bordes
laterales, unidas posteriormente por otra banda transversal situada en el
borde posterior del metanoto, de pubescencia bronceada pálida. Abdomen
recubierto de pilosidad negra, pero con las siguientes manchas del mis-
Fig. 2.—Silueta y or-
namentación de T al-
liurrt schust eri sp.
nov., Ç.
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nio color bronceado de la cabeza y tórax : tres manchas en el borde apical
del primer terguito, una central, subredondeada (en el ejemplar único
de que disponemos en vez de mancha de pilosidad clara existe una calva
perfectamente delimitada, que suponemos ha sido depilada y estaba ocu-
pada por pelos de ese color) y dos manchas irregulares, laterales y trans-
versales; en el segundo terguito una mancha central, triangular, junto al
borde basal y tres en el borde apical, redondeada
la del centro y las otras transversales, junto a los
ángulos postero-laterales del terguito ; tercer ter-
guito con tres manchas subrectangulares, una cen-
tral y dos junto a los bordes laterales ; quinto ter-
guito con una banda que lo recubre casi totalmen-
te; los bordes apicales de los esternitos segundo
y tercero llevan flecos apicales de la misma pilo-
sidad. Una pilosidad del mismo color claro, echa-
da, pero mucho más esparcida, existe en las su-
perficies laterales del pronoto y en los ángulos
antero-laterales del segundo terguito abdominal y
patas. Pelos esparcidos, erectos, también claros, en
la parte inferior de la cabeza, propleuras, una
línea en las mesopleuras, mitad inferior del decli-
ve del propodeo, mitad basal del primer terguito
abdominal y esternitos primero y segundo. Tam-
bién hay fuertes pelos muy esparcidos, erectos, de
color negro, en el pronoto, mitad superior del de-
clive del propodeo y diversamente repartidos, en
los terguitos abdominales, fuera de las manchas de
pubescencia clara. Entre la pilosidad negra hay mezclados pelos de un
tono rojizo obscuro, píceo. Espolones de las tibias de color claro (fig. 2).
Cabeza subcuadrada, casi de la anchura del tórax, grosera e irregular-
mente punteado-reticulada (esta escultura se nota principalmente en la
frente, pues en el resto está semioculta por la pilosidad), algo ensanchada
por detrás de los ojos, con el borde posterior muy ligeramente arqueado,
casi recto, y los ángulos posteriores redondeados pero acusados ; ojos me-
dianos, ovales, claramente facetados, situados aproximadamente hacia la
mitad de la parte lateral de la cabeza ; tubérculos antenales pequeños,
poco salientes ; segundo artejo del funículo antenal de longitud casi más
de vez y media la del primero (pedicelo) y un poco mayor que la del
siguiente ; mandíbulas largas, casi rectas, acuminadas en el ápice, con
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un diente bien notable pero poco acusado en el borde interno cerca del
ápice y una especie de diente romo, junto a la base, en el borde exter-
no. Tórax trapezoidal, más largo que su anchura máxima, con el pronoto
sensiblemente más ancho que el borde posterior del propodeo, el estre-
chamiento máximo a nivel de los estigmas propodeales, ensanchándose
hacia adelante y hacia atrás, irregularmente punteado-reticulado en el
dorso ; parte posterior del tórax con tres quillas transversales con la aris-
ta inclinada hacia atrás, que lo recorren aproximadamente en la mitad de
su anchura, la superficie del tórax está escalonada detrás de estas qui-
llas, ya que la zona posterior a cada una de ellas es de nivel inferior a la
que le precede, la quilla intermedia es la más extensa, entera y a nivel
de los estigmas propodeales, la precedente más corta y menos saliente,
las posterior de longitud intermedia y escotada en el centro ; mesopleuras
fina y densamente punteadas, con fina pilosidad grisácea, echada, y con
una línea diagonal, de arriba a abajo, de puntos más gruesos y apretados
de donde salen unos largos pelos erectos, de color claro en su mayor parte,
pero negros en el cuarto superior ; metapleuras lisas, brillantes, glabras
excepto en el cuarto inferior que tienen una fina y densa puntuación re-
cubierta de pelos claros, esparcidos y echados ; lados del propodeo con
puntos más gruesos y muy esparcidos, la truncadura posterior densamen-
te punteada. Abdomen oval, completamente sentado ; primer segmento
casi tan ancho como el siguiente y uniéndose con él sin estrangulamiento
formando una curva sin inflexiones, en el esternito hay una protuberan-
cia basal muy redondeada y poco saliente ; los terguitos abdominales muy
apretadamente punteados, con los puntos pequeños, en los esternitos co-
rrespondientes la puntuación es más esparcida y los puntos algo mayores ;
área pigidial grande, subtriangular, casi plana y estriada en toda su
extensión, con estrías longitudinales subparalelas. Tibias intermedias y
posteriores armadas con una doble fila de cinco a siete fuertes espinas
en su borde externo. Longitud : 11 milímetros, aproximadamente.
Holotipo : 1 9 de Maracaju, Matto Grosso (Brasil), 111-1937, Shan-
non Lane (Departamento de Zoología, Säo Paulo).
Observaciones.—Se separa fácilmente de pictum (André) y festivuni
(Smith) por carecer de manchas claras de pubescencia en el cuarto tergui-
to abdominal. De minimum (Burm.) por la distinta coloración de los te-
gumentos, la talla y muchos detalles de su conformación, escultura y or-
namentación, pudiendo señalarse que la forma del tórax es diferente en
minimum, estrechándose casi regularmente hacia atrás sin ensanchamien-
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to en el propodeo y con las quillas posteriores del tórax apenas notables
y mucho más cortas que en la presente especie.
Difiere, asi mismo, de catulus (Burm.), konowi André y empyreum
(Gerst.) con la variedad auroplaga (Cress.) ; del primero por la pilosi-
dad clara de la cabeza y tórax, más abundante en aquella especie que
además carece de manchas centrales en el segundo terguito abdominal ;
de konowi por la banda transversa de pubescencia clara en el tórax: y
de empyreum no sólo por la ornamentación, sino por su estructura, sien-
do el tórax en aquella especie mucho más corto en relación con su an-
chura.
Es posible que tenga más afinidades con dos especies que sólo cono-
cemos a través de sus descripciones, fraterculus (Burm.) y pretiosum
(Gerst.). Debe parecerse a la primera por el color de los dibujos de pu-
bescencia clara y deben tener dichos dibujos una disposición muy seme-
jante a los de la nueva especie en la segunda. Sin embargo, no puede
existir la menor confusión entre ellas. En fraterculus la banda mediana
del segundo terguito abdominal se extiende sin interrupción desde el
primer segmento al tercero y la pubescencia clara cubre completamente
la cabeza y gran parte del tórax, mientras que en schusteri sp. nov. la
banda se descompone, en el segundo terguito, en una mancha triangular,
basal y en otra pequella y redonda junto al borde apical, en la frente
existe una mancha negra y, en el tórax, la pubescencia blanca forma sólo
tres bandas estrechas situadas en los bordes laterales y posteriores. De
pretiosum se diferencia bien por la distinta coloración de las manchas
centrales del segundo terguito abdominal y la ornamentación de la ca-
beza.
Dedicada al Dr. Rudolf M. Schuster del Department of Botany.
University of Massachusetts, autor de excelentes trabajos sobre Mutíli-
dos neotropicales.
Tallium precarium sp. nov.
. 
Completamente negro y recubierto de pilosidad esparcida tam-
bién negra, pero provisto además de una pilosidad de un color entre
bronceado muy pálido y amarillento sedoso, en las siguientes regiones :
una mancha con pelos largos y erectos, entremezclados de pelos semiecha-
dos, ocupando la frente desde el ocelo anterior, dos pequerias manchas
de pelos más cortos en las mejillas junto a la base de las mandíbulas,
algo más del tercio basal de las mandíbulas y los escapos antenales
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que la pilosidad clara es semiechada y tiene entremezclados pelos espar-
cidos y erectos de color negro, pelos esparcidos y erectos por todo el
vértice ; parte posterior del escudete, un mechón largo en el postescudete
y toda la cara dorsal del propodeo recubierta de "argos pelos semiecha-
dos, mientras que en la cara declive posterior sólo hay pelos erectos y
esparcidos entremezclados a los negros ; en el abdomen esta pilosidad
forma flecos relativamente densos en el borde apical de los tres prime-
ros terguitos y esternitos primero y segundo, vagas manchas de pelos
esparcidos se forman en el dorso del primer segmento, en el borde ante-
rior del segundo terguito (haciéndose particularmente notables en los án-
gulos anterolaterales) y junto a los bordes laterales del tercer terguito,
también hay pelos claros mucho más esparcidos en los esternitos primero
y segundo ; en las patas hay pelos claros entremezclados a los negros
menos en los tarsos que son todos claros (excepto en la cara interna),
más densos, cortos y echados. Espolones de las tibias amarillentos. Alas
uniformente ahumadas con una línea hialina, angulosa, que atraviesa las
dos celdas cubitales y una pequeña mancha, también hialina, en el ángulo
ínfero-externo de la segunda celda cubital.
Cabeza cuadrangular-redondeada, más ensanchada hacia atrás, algo
más ancha que larga y algo más ancha que el tórax, al menos en la región
pronotal, con los ángulos posteriores redondeados, pero acusados, muy
densa y algo irregularmente punteada con los puntos pequeños y con dos
pequeños espacios lisos junto a los °celos posteriores ; mandíbulas bi-
dentadas en el ápice y con un diente poco saliente en el tercio basal del
borde externo, punteadas en el tercio basal de su cara externa y lisas
y brillantes en los otros dos tercios, salvo un surco que separa al diente
apical principal del diente interno ; clípeo poco punteado, con grandes es-
pacios lisos y brillantes, provisto de dos dientes espiniformes en su bor-
de anterior ; antenas con los tubérculos prominentes hacia adelante y an-
gulosos, escapo más bien corto y densamente punteado, segundo artejo
del funículo casi más del doble más largo que el primero (pedicelo) y
aproximadamente dos tercios del tercero ; ojos ovales, poco convexos,
medianos, situados más cerca de la articulación de las mandíbulas (la
distancia es aproximadamente igual a la longitud del tercer artejo ante-
na") que de los ángulos posteriores, con facetas pequeñas pero bien distin-
tas; ocelos pequeños, muy agrupados, los posteriores separados entre sí
por una distancia igual a la mitad de la que separa a cada uno de ellos
de la órbita interna del ojo correspondiente. Tórax subrectangular, casi
de la misma anchura por delante que por detrás, punteado-reticulado
Eos, XXXVI, 196 0.	 30
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en el dorso con los puntos mayores en el mesonoto ; pronoto con los
ángulos anteriores redondeados y el borde anterior recto ; mesonoto poco
convexo, con los surcos medianos obliterados en el tercio anterior ; té-
gulas ovales, muy convexas, sin reborde levantado, lisas y brillantes, sin
puntos excepto en una pequeña zona de la parte anterior en el lado
interno en la que nacen pelos largos echados que las recubren parcial-
mente ; escudete convexo, subcuadrangular-redondeado ; propodeo con
los ángulos posteriores redondeados, truncado posteriormente con un
declive bastante brusco punteado-reticulado excepto las dos estrechas
zonas laterales vecinas de las metapleuras que son lisas brillantes y con
sólo algunos puntos pequeños y muy esparcidos, con una quilla media,
longitudinal, poco saliente, notable en la cara dorsal entre la pilosidad y
casi inapreciable en el declive posterior ; mesopleuras convexas, hincha-
das en el tercio superior, e inmediatamente debajo de esta elevación dos
profundas fosetas irregulares, punteado-reticuladas en casi toda su ex-
tensión, pero en el lado anterior los puntos se hacen superficiales y casi
inapreciables dejando lugar a otra puntuación mucho más pequeña y
esparcida, en el lado posterior límite con las metapleuras la puntuación
es esparcida dejando espacios lisos ; metapleuras lisas y brillantes, con
sólo muy pequeños puntos muy esparcidos, algunos puntos gruesos en
el ángulo inferior y una foseta en el tercio superior. Abdomen oval,
subpeciolado ; primer segmento convexo, con una zona media anterior
muy poco punteada, brillante, y el resto densamente punteado, el esternito
con pocos puntos y con una quilla media, saliente y aguda, algo denticula-
da y terminando anteriormente en un pequeño diente agudo ; segundo
segmento más ancho que el primero, algo estrangulado en la base, media-
namente convexo, fina y densamente punteado en el dorso, los surcos pu-
bescentes laterales del terguito se extienden desde el borde anterior de éste
ocupando 3/4 de su longitud aproximadamente, el esternito correspon-
diente con los puntos mayores y esparcidos, bastante brillante ; los segmen-
tos siguientes también densamente punteados en el dorso y en los esterni-
tos algo más esparcida y gruesa la puntuación ; séptimo terguito con el
borde posterior redondeado, finamente rugoso, mate, con algunos puntos
medianamente esparcidos en el centro, el esternito con puntos esparcidos,
brillante, deprimido y limitado lateralmente por dos quillas, provisto de
otra quilla muy corta y poco notable, media, basal. Tibias intermedias
y posteriores armadas de una doble fila de cuatro a cinco espinas en su
borde externo, ápice del espolón más largo de las tibias sobrepasando
los dos tercios basales del metatarso. Estigma alar opaco ; celda radial
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truncado-redondeada en el ápice ; dos celdas cubitales, siendo la segunda
de una longitud aproximadamente doble de su altura. Longitud : 13 milí-
metros, aproximadamente.
Holotipo : 1
	 de Maracaju, Matto Grosso (Brasil), 111-1937, Shan-
non Lane (Departamento de Zoología, Säo Paulo).
Observaciones.—Esta especie se aproxima más al T. tenebrosum
(Gerst.) y T. sordidulum (Smith) que al T. disjunctum (Gerst.) entre las
especies conocidas ; sin embargo, se separa de ambos por multitud de
caracteres, de los que enumeramos algunos.
3
Figs. 3-6.-3. Armadura genital masculina (vista dorsal) de Tallium precarium
sp. nov. ; 4, ídem de Tallium tenebrosum (Gerst.) ; 5, ídem de Tallium willinki
sp. nov. ; 6, ídem de Tallium disjunctum (Gerst.)
Del tenebrosum se separa por su forma general ligeramente más es-
belta, cabeza más ancha en relación con la anchura del pronoto, clípeo
menos punteado y más brillante, ocelos posteriores más separados de los
ojos con relación a la distancia que existe entre ellos, propodeo con las
zonas laterales limitantes con las metapleuras brillantes y con muy pocos
puntos esparcidos, segundo esternito abdominal no giboso en el centro,
espolones de las tibias más largos con relación al metatarso, pronoto ab-
solutamente desprovisto de pubescencia clara, etc.
Se diferencia muy bien del sordidulum (del que hemos visto seis o
siete ejemplares y, entre ellos, uno de Neuquen (Argentina) determinado
por Bischoff como catulus (Burm.) pensando, sin duda, que se trata del
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sexo masculino de aquella especie, aunque no sabemos en qué razones
está fundada la asimilación) por su estructura general ligeramente más
compacta, cabeza algo más ancha, también tiene el clípeo más brillante y
menos punteado y los ocelos posteriores más separados de los ojos con
relación a la distancia existente entre ellos como la otra especie, pues
en ambos caracteres se parecen más entre sí sordidulum y tenebrosum
que a precarium, el propodeo es algo más largo, con la cara dorsal más
aparente, y no tiene un área casi lisa tan amplia como en el sordidulum,
el segundo esternito abdominal es menos convexo en el centro en preca-
rium y la pilosidad clara es totalmente diferente en sordidulum ya que
no existe ni en la cabeza ni en la base del propodeo, y el segundo y ter-
cer terguitos abdominales llevan fajas o flecos interrumpidos en el cen-
tro. Podríamos seguir una enumeración que consideramos innecesaria.
Por lo que hemos podido observar, la genitalia de las especies de
Tallium es muy uniforme, no obstante se observan también algunas di-
ferencias incluso con la de tenebrosum que es la que más se le asemeja
(figs. 3 y 4).
Esta especie pudiera muy bien ser el sexo masculino del T. schus-
teri sp. nov. anteriormente descrito, pues le conviene tanto en la talla
como en el color de la pilosidad, y es posible que se haga necesario esta-
blecer la sinonimia más adelante. Sin embargo, al no poseer más pruebas
de su identidad que la procedencia común, preferimos considerarlo por
ahora como especie distinta.
Tallium willinki sp. nov.
. 
Negro y recubierto de pilosidad esparcida y erecta de color ama-
rillento claro en toda la parte dorsal de la cabeza, haciéndose un poco
más densa en la frente, en el tórax esta misma pilosidad se encuentra
en el pronoto, escudete, postescudete, áreas dorsales laterales del pro-
pode° y toda la región pleural y esternal, en el abdomen ocupa todo el
primer segmento, base del segundo terguito y segundo esternito com-
pleto, formando flecos de pelos algo más densos en los esternitos dos
a cuatro y algo más esparcidos en el quinto, asimismo, las patas están
recubiertas de pelos amarillentos esparcidos ; una pilosidad de color
rojo azafranado, más densa, forma fajas o flecos de pelos en los bordes
apicales de los terguitos uno a tres y mitad basal del cuarto, y se encuen-
tran algunos pelos de esta coloración en la base del segundo terguito
üntreniezclados a los otros, pero muy escasos ; pilosidad negra, espar-
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cida y erecta en las sienes, lados del pronoto, terguitos cuatro a siete, es-
ternitos seis a siete, y del mismo color pero semiechada o echada en el
mesonoto y segundo terguito abdominal. Espolones de las tibias de
color blanco amarillento. Alas subhialinas, pero con la celda radial y
las regiones apicales, fuera de las restantes celdas, ahumadas, existe una
línea que atraviesa las celdas cubitales y una mancha, junto al ángulo
ínfero-externo de la segunda celda cubital, hialmas.
Cabeza subrectangular-redondeada, algo más ensanchada hacia atrás,
un poco más ancha que larga y aproximadamente de la anchura del
tórax, con los ángulos posteriores redondeados, bastante densamente
punteada con los puntos más bien pequeños y con tres pequeñas áreas
lisas junto a los ocelos ; mandíbulas bidentadas en el ápice y con otro
dientecito en el tercio basal del borde externo, densamente punteadas
en el tercio basal ; clípeo no muy densamente punteado, con dos dientes
espiniformes en su borde anterior ; ojos ovales, enteros, poco convexos,
distintamente facetados, medianos y a una distancia de la articulación
de las mandíbulas aproximadamente igual a la longitud del tercer ar-
tejo del funículo antenal ; ocelos pequeños, los posteriores a una dis-
tancia de la órbita interna del ojo correspondiente aproximadamente
vez y media de la que existe entre ellos. Tórax subrectangular, algo
más estrecho por detrás que por delante, punteado-reticulado en el
pronoto, mesonoto, escudete y mesopleuras y con los puntos sucesiva-
mente un poco mayores en esas regiones según el orden en que las
hemos enumerado ; pronoto con los ángulos anteriores redondeados y
el borde anterior ligeramente arqueado ; mesonoto poco convexo, con
los surcos medianos obliterados en los dos tercios anteriores ; tégulas
pequeñas, ovales, muy convexas, sin reborde levantado, lisas y brillan-
tes, sin puntos excepto en una estrecha línea a lo largo del borde inter-
no donde nacen algunos largos pelos echados ; escudete poco convexo,
subcuadrangular, más ancho que largo ; propodeo con los ángulos pos-
teriores redondeados, la cara basal y la declive forman una curva con-
tinua y suave, areolado-reticulado con las areolas de fondo liso más
grandes en el centro que en los lados, en la base y en el centro se for-
ma una especie de quilla irregular, longitudinal —producto de la unión
de los bordes de varias areolas—, que no se prolonga sobre el declive
posterior, las dos estrechas zonas vecinas a las metapleuras son lisas
y brillantes con sólo algunos puntos esparcidos ; mesopleuras no muy
convexas, con dos fosetas irregulares en el tercio superior ; metapleuras
lisas y brillantes, con sólo algunos puntos finos en la parte alta y al-
e
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gunos más gruesos en la parte inferior, pero ambas áreas muy peque-
ñas, con una foseta profunda en el tercio superior. Abdomen oval muy
alargado, subpeciolado ; primer segmento muy convexo, en forma de
casquete visto desde el dorso, más estrecho que el siguiente, punteado-
reticulado en el dorso y con la puntuación más esparcida en el esternito
que lleva una quilla media, longitudinal, más saliente hacia adelante ;
segundo segmento estrangulado en la base, medianamente convexo, fina
y muy densamente punteado en el dorso, los surcos pubescentes latera-
les no llegan hasta el borde anterior y tienen una longitud menor de
dos tercios de la del terguito, el esternito con los puntos mayores y algo
más esparcidos, suavemente convexo ; los segmentos siguientes tam-
bién fina y densamente punteados en el dorso, y en los esternitos con
la puntuación ligeramente más gruesa y esparcida ; séptimo terguito
redondeado en el ápice, rugoso y con una quilla de arista redondeada,
lisa, longitudinal, ocupando los dos tercios basales del terguito, el es-
ternito punteado, deprimido y limitado por dos quillas laterales, longi-
tudinales, poco salientes. Tibias intermedias y posteriores con una do-
ble fila de cuatro a cinco pequeñas espinitas en su borde externo, ápice
del espolón más largo de las tibias sobrepasando los dos tercios basales
del metatarso. Estigma alar opaco ; celda radial alargada, redondeada
en el ápice ; dos celdas cubitales, siendo la segunda de una longitud
aproximadamente igual a vez y media su altura. Longitud : 10 milíme-
tros, aproximadamente.
Holotipo : 1	 de Campinas, Goiaz (Brasil), XI-1937 (Departa-
mento de Zoología, Säo Paulo).
Observaciones.—Se separa fácilmente de T. tenebrosum (Gerst.), T.
sordidulum (Smith) y T. precarium sp. nov., en primer lugar por su con-
formación mucho más esbelta, siendo en todas aquellas especies más ro-
busta y compacta, por tener la parte basal de las alas más clara, por su or-
namentación completamente distinta y, finalmente, porque la pilosidad
clara del cuarto terguito abdominal no está netamente interrumpida en
el centro como ocurre en aquéllas.
Es bastante más próximo al T. disjunctum (Gerst.), con el que
tiene en común muchos de los caracteres que lo separan a primera
vista de las restantes especies del género como son : su forma esbelta,
alas subhialinas en la parte basal, la pilosidad clara del cuarto terguito
abdominal no netamente interrumpida en el centro, etc. Se diferencian
bien, entre otros, por los siguientes caracteres : en willinki sp. n. las
fajas de pelos de color claro de los cuatro primeros terguitos abdomi-
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nales son de un rojo azafranado, el último tergulto abdominal está to-
talmente desprovisto de pilosidad clara, el propodeo tiene una escultura
areolado-reticulada con las areolas bastante grandes y está desprovisto
de un área basal, subtriangular, libre de areolas, la quilla media lon-
gitudinal del primer esternito es bastante acusada, el segundo esternito
es poco convexo, sin que aumente la convexidad en ninguna zona, la
elevación o quilla de arista redondeada, longitudinal, basal del último
esternito es muy notable y la segunda celda cubital es bastante corta.
En cambio en disjunctum, las franjas de pelos de color claro de los
primeros terguitos abdominales son de un blanco amarillento, el último
terguito abdominal está totalmente recubierto de esta misma pilosidad,
el propodeo tiene la escultura diferente y posee un área basal, subtrian-
guiar, con sólo algunos puntos pequeños esparcidos y recorrida por
una quilla media, longitudinal, la quilla media del primer esternito es
poco acusada, el segundo esternito es más convexo hacia la parte media,
cerca del borde basal, en el séptimo terguito no se aprecia claramente
la quilla basal de arista redondeada, y la segunda celda cubital es dos
veces más larga que alta.
La genitalia es próxima a la de T. disjunctum aunque existen entre
ellas algunas diferencias (figs. 5 y 6).
Dedicada al Dr. A. Willink de la Fundación Miguel Lillo, Tucu-
mán (Argentina), del que hemos recibido un pequeño lote de Mutíli-
dos neotropicales y, entre ellos, algunos de los materiales de compara-
ción utilizados en las descripciones de estas especies.
Gén. Traumatomutilla André
Traumatomutilla centralis boliviana subsp. nov.
9 . Muy semejante a la raza típica, de la que se diferencia por los
siguientes caracteres : las dos lineas de pubescencia clara del tórax no
llegan por delante nada más que hasta los estigmas propodeales ; el
primer terguito abdominal está totalmente recubierto de densa pubes-
cencia echada de color amarillento sedoso ; las manchas rojas, desnudas,
cuticulares, de la base del segundo terguito abdominal son ligeramente
más anchas, y las del par posterior son subredondeadas, con tendencia
a ser transversas más que longitudinales, y poco punteadas, siendo el
número de puntos inferior a quince ; pilosidad de los surcos pubescentes
de color negro o pardusco. Cuerpo algo más robusto ; estigmas toráci-
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cos anteriores más salientes ; lados del segundo segmento abdominal
más convexos, formando una curva regular sin que exista ninguna zona
subrectilínea (fig. 7). Longitud : 19 milímetros, aproximadamente.
Holotipo : 1 9 de Las juntas, Cordillera-Santa Cruz (Bolivia),
11-1947, Peredo (Colección Suárez).
Paratipo 1	 de igual localidad y fecha (Colección Suárez).
Observaciones.—La T. centralis (Burm.) fué descrita de Argentina y
las diagnosis que de ella conocemos
coinciden con los ejemplares que he-
mos visto de dicho país, pero no con
éstos procedentes de Bolivia. No obs-
tante, las dos formas son tan seme-
jantes entre sí que las diferencias exis-
tentes no nos permiten, por ahora,
considerar la nueva sino como una
raza boliviana de la especie de Bur-
mei ster.
Comparando con un ejemplar de
Santiago del Estero (Argentina), ob-
servamos que en este último las líneas
de pubescencia clara del tórax se ex-
tienden por delante hasta la proximidad
de la parte posterior del pronoto ; el
7 8 primer terguito abdominal lleva dos
líneas de pubescencia clara y no está
totalmente recubierto de ella ; las man-
chas rojas, cuticulares, basales, del se-
gundo terguito abdominal son algo más
alargadas y las posteriores más altas
que anchas, subtriángulares y bastante densamente punteadas, tenien-
do alrededor de una veintena o más de puntos ; surcos pubescentes del
segundo terguito abdominal con pilosidad amarillenta clara. El cuerpo
es algo más esbelto que en la subsp. boliviana; los estigmas torácicos
anteriores menos salientes ; el segundo segmento abdominal tiene los
lados subrectilíneos en parte y poco convexos (fig. 8).
Los dos ejemplares de la nueva raza nos fueron amablemente cedi-
dos para nuestra colección por el Dr. A. Willink de Tucumán, al que
deseamos expresar nuestro agradecimiento.
Figs. 7-8.--7. Silueta y ornamen-
tación de Trauma tomutilla centra-
lis boliviana subsp. nov., 9 ; 8,
ídem de Traumatontutilla centra-
lis (Burm.), 9 .
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Traumatomutilla pereirai sp. nov.
9 . Cabeza negra, recubierta de fuertes pelos semierectos y poco
esparcidos también negros ; la mitad distal de las mandíbulas de color
rojizo y en ellas, así como en el clípeo, existen pelos de color pardusco ;
hay también algunos pelos más finos de color blanquecino en la zona
ventral de la cabeza. Tórax negro, recubierto dorsalmente de fuertes
pelos semierectos, poco esparcidos, negros, semejantes a los de la ca-
beza; propecto con largos y finos pelos esparcidos, de color blanco ;
áreas laterales del pronoto y parte de las mesopleuras con pilosidad
echada de color pardusco más o menos rojizo ; en las mesopleuras hay
también algunos pelos erectos, blancos y de este mismo color pero
echados y no muy densos, en el extremo inferior, metapleuras recubier-
tas en su casi totalidad de pilosidad echada, densa, sedosa, de color
blanco, únicamente queda libre de pilosidad el quinto superior ; bordes
latero-dorsales del propodeo con una línea de densa pilosidad echada,
de color blanco, extendiéndose desde los estigmas propodeales hasta
el extremo posterior de dicha región. Abdomen negro, con tres man-
chas cuticulares de color amarillo de huevo, estrechas y alargadas, dis-
puestas en el segundo terguito de la siguiente manera : dos basales,
estrechas, alargadas, longitudinales, en posición algo divergente hacia
atrás y de una longitud muy poco mayor del tercio de la del terguito, y
otra formando una banda transversal que no llega a alcanzar los bordes
laterales, situada por delante del borde apical ; primer segmento abdo-
minal con fuertes pelos semiechados --entre los que destacan algunos
más largos y erectos— de color negro, en la cara dorsal posterior,
donde también existen dos manchas laterales, subredondeadas, de pu-
bescencia blanca, sedosa y echada, situadas junto a la base de las man-
chas cuticulares, longitudinales, del segundo terguito ; pelos blancos,
finos y muy esparcidos en el resto tanto dorsal como ventralmente ;
segundo segmento con el terguito recubierto de fuertes pelos semi-
echados, negros, y dos franjas de pilosidad echada de un blanco se-
doso ; en los bordes laterales, un poco dilatadas en el borde posterior,
también están recubiertos de ,pilosidad blanca los surcos pubescentes ;
existen, además, algunos pelitos del mismo color en el centro de la faja
amarilla cuticular y, ocasionalmente, algún pelo blanco mezclado a los
negros en el centro del borde apical ; el esternito corresponde con
pelos blancos, esparcidos y erectos ; los segmentos siguientes recubier-
tos dorsalmente de pilosidad negra, pero en el centro existe una línea
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longitudinal de pilosidad blanca, que se ensancha ligera y gradualmente
hacia atrás y se extiende desde el tercero al último segmento, formada
por manchas longitudinales medias ; los segmentos tercero y cuarto
llevan una pequeña mancha lateral de pubescencia blanca, y los esterni-
tos correspondientes tienen pelos esparcidos de color claro ; el quinto
segmento es negro dorsalmente y en la zona ventral pelos esparcidos
de color negro o pardusco. Caderas y fémures con pelos blancos, es-
parcidos, más o menos erectos ; tibias y tarsos con fuertes pelos negros
o parduscos, salvo en el borde interno de las primeras, que existen al-
gunos pelitos claros esparcidos ; espolones de las tibias pálidos.
Cabeza subcuadrada, casi de la anchura del tórax, grosera, densa
e irregularmente punteado-reticulada, con el borde posterior subrec-
tilineo, cariniforme, y con dos callosidades lisas a los lados, ángulos pos-
teriores algo marcados ; ojos grandes, salientes, subhemisféricos, situa-
dos más cerca de los ángulos posteriores de la cabeza que de la base
de las mandíbulas ; mandíbulas estrechas y más bien largas, aguzadas
hacia el ápice y sin denticulaciones en los bordes interno y externo ;
clípeo transversalmente excavado, con la parte superior saliente en
forma de alero y sinuada en el centro ; fosetas antenales limitadas por
arriba con una fuerte quilla ; tubérculos antenales más bien pequeños y
poco salientes ; primer artejo del funiculo (pedicelo) aproximadamente
un tercio del segundo, que a su vez es un poco más corto que los dos
siguientes (aproximadamente iguales entre si) reunidos ; mejillas pa-
ralelas, de una longitud superior a la del segundo artejo antenal ; sienes
con una fuerte quilla que termina poco antes de alcanzar el borde de
la fosa proboscidal. Tórax suboval, alargado, más ancho por delante
que por detrás, groseramente punteado-reticulado en el dorso con los
puntos muy gruesos, irregulares y alargados, de bordes muy acusados
en forma de quillas irregulares ; borde anterior recto y abruptamente
truncado: ángulos anteriores no mu y acusados ; bordes laterales con
los tubérculos usuales, entre los ángulos anteriores y los estigmas pro-
podeales, poco acusados y redondeados, así como los tubérculos propo-
deales, que son más bien pequeños y poco salientes ; mesopleuras micro-
punteadas excepto en el cuarto ínfero-posterior que hay algunos puntos
gruesos pero superficiales e irregulares ; metapleuras micropunteadas
en la zona recubierta de pilosidad, con el quinto superior liso y brillan-
te ; lados del propodeo con puntos gruesos, no muy densos, y superficia-
les, con el tegumento brillante: uña escutelar pequeña y casi confundida
con los bordes de los puntos ; existen indicios de una quilla media, Ion-
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gitudinal, sinuosa, en el propodeo, formada en realidad por el borde
agudo de los puntos que existen a uno y otro lado de la línea media.
Abdomen oval ; primer segmento disciforme, con la cara anterior de-
clive superficialmente punteada en la mitad superior, y la cara dorsal
con la puntuación más fina y profunda ; el esternito correspondiente
con un fuerte y agudo diente con la punta dirigida hacia atrás ; segun-
do segmento en el terguito densamente punteado con los puntos alar-
gados, las manchas cuticulares desprovistas de puntos o con algún pun-
to aislado ; únicamente la transversal lleva algunos puntos en la parte
media: el esternito con gruesos puntos no muy densos, sin quillas ni ele-
vaciones y muy brillantes ; los segmentos siguientes densamente puntea-
dos; área pigidial rugosa en las zonas que deja libre la pilosidad de que
está casi totalmente recubierta, con tres lóbulos apicales, uno central
más saliente, y dos laterales bastante angulosos. Tibias intermedias y
posteriores armadas de cuatro o cinco fuertes espinas en el borde ex-
terno, aparte de estar erizado de pelos espiniforrnes. Longitud : 12 mi-
límetros aproximadamente.
Holotipo : 1	 de Goiás (Brasil), 1935-36; Spitz (Departamento
de Zoología, Säo Paulo).
Paratipo : 1	 de igual localidad y fecha (Colección Suárez).
Observaciones.—E1 paratipo mide 15 milímetros, aproximadamente.
Los restantes caracteres permanecen constantes con variaciones in-
apreciables.
Aunque no conocemos la totalidad de las es pecies del género Trau-
matomutilla, sino solamente una pequeña parte de los elementos que lo
componen, basándonos en lo que dice André (1903: 452) —autoridad
indiscutible en el conocimiento de la familia— al describir la T. linei-
fera, y previa consulta de las escasas descripciones que posteriormente
se han hecho, creemos que la T. Pereirai sp. n. forma parte del grupo
de la T. unimarginata (Cress.), caracterizado por poseer una mancha
cuticular, de color amarillento, en forma de banda estrecha, transversal,
por delante del borde apical del segundo terguito abdominal, y consti-
tuido por sólo tres especies además de la señalada ahora : T. unimargi-
nata (Cress.), T. mundula (Cress.) descrita en el mismo trabajo (1902:
54) que la precedente y quizá por esta razón no mencionada por André
al hablar de aquélla, y T. lineifera André.
Se diferencia de la T. unimarginata por tener los espolones de las
tibias blancos, por las bandas longitudinales de pubescencia clara del
tórax que son más estrechas, blancas y limitadas al propodeo, y por tener
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las metapIeuras —únicamente éstas— casi totalmente recubiertas de
densa pilosidad echada de color blanco ; mientras que en la especie de
Cresson : los espolones son negros, las bandas longitudinales de pubes-
cencia son anchas, de color cobrizo y se extienden por casi toda la
zona dorsal del tórax y, finalmente, la pilosidad echada de color claro
está limitada a la parte baja de las pleuras.
Se separa bien de las especies del grupo por medio de las siguiente
clave :
1. Espolones de las tibias negros ; bandas longitudinales de pubescencia clara
del dorso del tórax anchas y de color leonado cobrizo. unimarginata (Cress.).
Espolones de las tibias pálidos ; bandas torácicas de pubescencia clara, es-
trechas y de un color blanco a dorado pálido 	  2.
2. Bandas de pubescencia clara del tórax extendiéndose por casi toda la re-
gión dorsal ; pleuras con pubescencia clara en la parte baja 	  3.
Las bandas de pubescencia clara limitadas al dorso del propodeo, exten-
diéndose desde los estigmas propodeales hasta el extremo posterior de
dicha región ; únicamente existe una densa pilosidad, blanca, echada, en las
metapleuras que están casi totalmente recubiertas por ella ... pereirai sp. n.
3. Manchas cuticulares,  basales, del segundo terguito abdominal de una longi-
tud aproximadamente igual a 2/3 de la del terguito ; tamaño grande, alre-
dedor de 20 mm 	  lineif era André.
Manchas cuticulares, basales, del segundo terguito, pequeñas o nulas ; ta-
maño pequeño, alrededor de 11 mm 	  mundula (Cress.).
Dedicada al especialista de Coleópteros Rvdo. P. Francisco Silve-
rio Pereira, C. M. F., que amablemente ha puesto a nuestra disposición
para su estudio los interesantes materiales del Departamento de Zoo-
logía (Secretaria da Agricultura) de Säo Paulo, que serán objeto de
sucesivas notas.
Gén. Hoplomutilla Ashm.
Hoplomutilla mickeli sp. nov.
9 . Enteramente negra, excepto un par de manchas cuticulares de
color rojo, muy pequeñas, casi imperceptibles, ampliamente separadas,
en el segundo terguito abdominal ; cabeza revestida de pubescencia ne-
gra, excepto la frente y vértice, con un par de estrechas bandas longitu-
dinales, subparalelas, de pubescencia pálida que se extienden desde el
margen interno de los ojos hasta la parte posterior del vértice ; clípeo,
fosetas antenales, escapo, base de las mandíbulas y zona inferior de la
cabeza, por debajo de las quillas genales, con pubescencia pálida y es-
Fig. 9.—Silueta y or-
namentación de Ho-
plomutilla mickeli sp.
nov., 9.
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parcida ; fosetas antenales delimitadas en la parte superior por tina
fuerte quilla ; frente, vértice, sienes y mejillas con grandes puntos pro-
fundos, contiguos y a veces confluentes ; margen posterior de las sie-
nes delimitado por una distinta quilla ; dorso del tórax, incluido el
propodeo, enteramente recubierto de pubescencia negra, excepto un
par de estrechas bandas longitudinales de pubescencia pálida, exten-
diéndose desde la mitad —o un poco más hacia adelante— del meso-
noto hasta el margen posterior del propodeo ; áreas laterales del pro -
noto sin pelos pálidos o con alguno aislado en el
borde posterior que limita con las mesopleuras ;
pleuras con pelos pálidos esparcidos y erectos, ex-
cepto la mitad anterior de las mesopleuras, área
grande, subtriangular, posteroventral de las meso-
pleuras y los dos tercios ventrales de las metapleu-
ras, que están recubiertos de una densa pubescen-
cia pálida, echada ; angulos humerales del pronoto
notablemente angulosos ; dorso del tórax, incluyen-
do el dorso del propodeo, grosera y densamente
punteado ; áreas laterales del pronoto, lineas dorso-
ventrales elevadas de las mesopleuras y lados del
propodeo groseramente punteados ; tubérculos es-
tigmáticos del propodeo dentiformes ; primer ter-
guito abdominal con pubescencia negra, pero con
un par de bandas laterales, de pubescencia pálida,
extendiéndose en toda la longitud de las caras an-
terior y dorsal ; el margen lateral Gel terguito tam-
bién provisto de densa pubescencia pálida ; segundo
terguito con pubescencia negra, excepto las bandas
de los márgenes laterales ; anchas fajas de los sur-
cos pubescentes y un par de manchas subrectangulares en el margen
posterior, de densa pubescencia pálida ; las manchas cuticulares rojas
del segundo terguito pequeñas, casi indistintas, irregulares, transversas
y ampliamente separadas ; quillas longitudinales del segundo terguito
bien perceptible y uniformemente repartidas por todo él, únicamente
faltan en una faja de una anchura aproximadamente igual a la sexta parte
de la longitud del terguito, junto al borde apical ; terguitos tres a cinco
y terguito pigidial cada uno con un par de manchas alargadas, rectan-
gulares, densas, de pubescencia pálida, que unidas a las manchas del
margen posterior del segundo terguito forman un par de bandas estre-
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chas, longitudinales, laterales ; área pubescente del último terguito pun-
teada, el sexto posterior transversalmente rugoso ; todos los esternitos
con pubescencia pálida, esparcida ; los esternitos dos a cinco llevan en
su borde apical un fleco más denso de la misma pubescencia ; segundo
esternito con gruesos y cerrados puntos poco profundos, hacia la base
la puntuación es más pequeña y densa ; patas revestidas de esparcida
pubescencia pálida, excepto algunos pelos negros en el extremo apical
de los fémures y cuarto basal de las tibias intermedias y posteriores ;
también existen pelos pardo-rojizos en el borde inferior de los tarsos ;
espina distal de las tibias en el extremo de un corto proceso cilíndrico,
la espina mucho más larga que el proceso ; proceso lameliforme del
último segmento tarsal emarginado en la mitad del borde distal ; espo-
lones de las tibias pálidos. Longitud : 20 milímetros, aproximadamente.
Holotipo : 1
	
de Campos de Diamantina, Minas (Brasil), XII-
1902, E. Gounelle (Instituto Español de Entomología).
Paratipos : 1 9 de igual localidad y fecha: 1 9 de Nova Friburgo,
Río de Janeiro (Brasil), IV-1903, E. Gounelle ; 1 de Santa Rita
do Cedro, Minas (Brasil), 1904, E. Gounelle (Instituto Español de En-
tomología y Colección Suárez).
Observaciones.—Los paratipos tienen una longitud comprendida
entre 12 y 16 milímetros.
El holotipo y uno de los paratipos tienen el segundo terguito abdo-
minal completamente recubierto de pilosidad y la mancha cuticular no
se aprecia a simple vista, sino en el binocular y con buena luz, siendo
imprecisa, irregular y no bien limitada ; en los otros dos ejemplares
se aprecia a simple vista, sobre todo en el de Santa Rita, pero es peque-
ñísima y no llega a un milímetro de longitud.
Las bandas longitudinales de pubescencia clara del dorso del tórax
se extienden por delante hasta más de la mitad del mesonoto en el
ejemplar de Nova Friburgo, borrándose hacia la mitad o muy poco
más adelante en el resto de los ejemplares.
La H. mickeli sp. nov. es tan semejante en su estructura y en la dis-
tribución general de la pilosidad clara a la H. mTops (Burm.) que no
sin grandes vacilaciones hemos terminado por considerarla como es-
pecie distinta. No obstante, dada la escasa variabilidad de los caracte-
res específicos dentro del género y la semejanza de éstos en cada uno
de los grupos de especies, no creemos pueda tomarse como simple for-
ma, sin que, por otra parte, pueda ser reputada como subespecie, va que
concurre en el área de la raza típica.
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Pertenece, por tanto, al subgrupo E de los considerados por Mickel
(1939: 372) en la monografía del género, y es muy próxima a la H.
myops, de la que sólo se diferencia, salvo detalles difíciles de tener en
cuenta por poco precisos o inconstantes, por la casi total ausencia de
manchas cuticulares en el segundo terguito abdominal (fig. 9).
Hemos modificado a propósito el orden expositivo de la descrip-
ción para unificarla con las de Mickel. Puede incluirse en las claves del
citado autor, teniendo en cuenta las siguientes modificaciones :
10. Segundo terguito abdominal con dos pares de lineas blancas de pubes-
cencia 	 	  11.
Segundo terguito abdominal con un par de manchas cuticulares, rojas o
amarillas, más o menos perceptibles, o una banda única, transversa, cuticu-
lar y amarilla 	  12.
	 •	 	
14. Manchas ,uticulares del segundo terguito abdominal distintamente trans-
versas o apenas perceptibles 	  14 bis.
14 bis. Las manchas cuticulares apenas perceptibles, medio recubiertas por la
pilosidad o muy pequeñas 	  mickeli sp. nov.
Las manchas cuticulares grandes y bien perceptibles 	  15.
Dedicada al Dr. Clarence E. Mickel, de la Un; versidad de Minne-
sota, eminente especialista de Mutillidae y monógrafo del género Ho-
plomutilla Ashm.
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